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RECHERCHE ͻ FORSCHUNG ͻ RESEARCH
SPACE IN TIME: LANDSCAPE NARRATIVES AND LAND 
MANAGEMENT CHANGES IN A SOUTHERN AFRICAN 
CROSS-BORDER REGION
 '/KZ'/K D/^,Z N >hZ'N >N''N,'Z
Space in Time ŝs ĂŶ ŝŶƚerĚŝsĐŝƉlŝŶĂrǇ ũŽŝŶƚ reseĂrĐŚ ƉrŽũeĐƚ wŚŝĐŚ Ăŝŵs Ăƚ ĚeǀelŽƉŝŶŐ 
Ă ĨeĂsŝďle͕ ŝŶƚerĚŝsĐŝƉlŝŶĂrǇ ŵeƚŚŽĚŽlŽŐǇ ƚŚĂƚ ŵerŐes ĚŝīereŶƚ ĚĂƚĂ ƉrŽĚƵĐeĚ ďǇ ĚŝsͲ
ƟŶĐƚ reseĂrĐŚ ƉrĂĐƟĐes ;ŐeŽŐrĂƉŚǇ͕  ŚŝsƚŽrǇ͕  ĂŶĚ eŶǀŝrŽŶŵeŶƚĂl sĐŝeŶĐeͿ͘ dŚŝs ^wŝss 
^ŽƵƚŚ ĨrŝĐĂ :ŽŝŶƚ ZeseĂrĐŚ WrŽũeĐƚ ŝs leĚ ďǇ ƚŚe hŶŝǀersŝƚǇ ŽĨ Ăsel ĂŶĚ hŶŝǀersŝƚǇ ŽĨ 
ĂƉe dŽwŶ ĂŶĚ ĂlsŽ ŝŶĐlƵĚes ƚŚe hŶŝǀersŝƚǇ ŽĨ NĂŵŝďŝĂ͕ ƚŚe Ăsler ĨrŝŬĂ ŝďlŝŽŐrĂͲ
ƉŚŝeŶ͕ ĂŶĚ ƚŚe hŶŝǀersŝƚǇ ŽĨ seŶĚĂ͘
dŚe ƉrŽũeĐƚ s͛ ŐeŽŐrĂƉŚŝĐĂl ĨŽĐƵs ŝs ƚŚe lŽwer 'ĂrŝeƉ ;KrĂŶŐe ZŝǀerͿ ŝŶ ƚŚe ^ŽƵƚŚ ĨrŝͲ
ĐĂŶ/NĂŵŝďŝĂŶ ďŽrĚer reŐŝŽŶ͕ ƚŚe ŚŝsƚŽrŝĐĂl NĂŵĂƋƵĂlĂŶĚ͘ dŚe ĂreĂ ŝs ĐƵrreŶƚlǇ eǆƉerŝͲ
eŶĐŝŶŐ Ă Ŷew ĐŚĂƉƚer ŝŶ Ă lŽŶŐ ĂŶĚ ĐŽŵƉleǆ ŚŝsƚŽrǇ ŽĨ ĐŚĂŶŐŝŶŐ lĂŶĚ Ƶse ĂŶĚ resŽƵrĐe 
ŵĂŶĂŐeŵeŶƚ͘ dŚe ĂreĂ͕ wŚŝĐŚ ŝŶĐlƵĚes ƉĂrƚs ŽĨ ƚŚe NŽrƚŚerŶ ĂƉe ŝŶ ^ŽƵƚŚ ĨrŝĐĂ 
ĂŶĚ ƚŚe ͮͮ<ĂrĂs ZeŐŝŽŶ ŝŶ sŽƵƚŚerŶ NĂŵŝďŝĂ͕ ŝs ĚŝsseĐƚeĚ ďǇ ƚŚe ƉereŶŶŝĂl 'ĂrŝeƉ͕ Ă 
ǀŝƚĂl wĂƚer ĂrƚerǇ ŝŶ ĂŶ ŽƚŚerwŝse ;seŵŝͲͿĂrŝĚ lĂŶĚsĐĂƉe͘ dŚe reŐŝŽŶ ŚĂs seeŶ Ă ŶƵŵͲ
ďer ŽĨ ĚŝīereŶƚ lĂŶĚ Ƶse ĂŶĚ resŽƵrĐe ŵĂŶĂŐeŵeŶƚ sǇsƚeŵs Žǀer ƚŚe ƉĂsƚ 200 ǇeĂrs͘ 
/ŶĐreĂsŝŶŐ ŐlŽďĂl eĐŽŶŽŵŝĐ ŝŶƚeŐrĂƟŽŶ Ăs well Ăs ĂƉĂrƚŚeŝĚͲŵŽƟǀĂƚeĚ ĚelŝŵŝƚĂƟŽŶs ŽĨ 
ĐŽŵŵerĐŝĂl ĨĂrŵs ĂŶĚ lĂďŽƵr reserǀe eĐŽŶŽŵŝes ŚĂǀe ŵŽsƚ ƉrŽŵŝŶeŶƚlǇ ŝŶŇƵeŶĐeĚ 
lĂŶĚ Ƶse ĂŶĚ ƚŚe sŽĐŝĂl ŽrŐĂŶŝsĂƟŽŶ ŽĨ sŽĐŝeƚǇ ŝŶ ƚŚe reŐŝŽŶ͘ ƵrreŶƚlǇ͕  lĂrŐeͲsĐĂle 
ĂŐrŝĐƵlƚƵre ĂŶĚ ŶĂƚƵre ĐŽŶserǀĂƟŽŶ ƉrŽũeĐƚs ĚŽŵŝŶĂƚe lĂŶĚ Ƶse ŝŶ ƚŚŝs ƉŽsƚͲĂƉĂrƚŚeŝĚ 
ĐrŽssͲďŽrĚer reŐŝŽŶ͘ dŚese lĂrŐeͲsĐĂle ƉrŽũeĐƚs Ăre ĐŽŶƚesƚeĚ ďǇ ƚŚŽse wŚŽ ĐlĂŝŵ ƚŚeŝr 
ŽwŶ rŝŐŚƚs ƚŽ lĂŶĚ ĂŶĚ lĂŶĚ Ƶse͕ ĂŵŽŶŐ ƚŚeŵ ĨŽrŵerlǇ ĚŝsĂĚǀĂŶƚĂŐeĚ ĂŶĚ ŽŌeŶ ǀerǇ 
ƉŽŽr ĐŽŵŵƵŶŝƟes lŝǀŝŶŐ ŝŶ NĂŵĂƋƵĂlĂŶĚ͘
'ŝǀeŶ ŝƚs Ěŝǀerse ŚŝsƚŽrǇ ĂŶĚ ƚŚe ŽŌeŶ ĐŽŶŇŝĐƚƵĂl ĂrƟĐƵlĂƟŽŶ ŽĨ ŵƵlƟƉle lĂŶĚ ĐlĂŝŵs͕ 
ƚŚe reŐŝŽŶ ƉrŽǀŝĚes ĂŶ ŝĚeĂl sƚĂrƟŶŐ ƉŽŝŶƚ ĨŽr ĂŶ ĂŶĂlǇsŝs ŽĨ ĚŝīereŶƚ ŶĂrrĂƟǀes 
ĂrŽƵŶĚ lĂŶĚ Ƶse ĂŶĚ ŵĂŶĂŐeŵeŶƚ͘ WlĂĐŝŶŐ ƚŚese ŶĂrrĂƟǀes ŝŶ Ă ďrŽĂĚer ŚŝsƚŽrŝĐĂl 
ĂŶĚ sŽĐŝŽͲƉŽlŝƟĐĂl ƉersƉeĐƟǀe ĨƵrƚŚerŵŽre ĂllŽws ĨŽr Ă ŵŽre ďĂlĂŶĐeĚ ĚŝsĐƵssŝŽŶ ŽĨ 
lĂŶĚ Ƶse ƚŚĂƚ Ăŝŵs ƚŽ ƚrĂŶsĐeŶĚ sŽŵe ŽĨ ƚŚe ĂŶƚĂŐŽŶŝsŵs ďeƚweeŶ ƚŚe ǀĂrŝŽƵs sƚĂŬe 
ŚŽlĚers͕ lŽĐĂl͕ ŶĂƟŽŶĂl ĂŶĚ ŝŶƚerŶĂƟŽŶĂl ŽŶes͘
dŚe ƉrŽũeĐƚ eǆĂŵŝŶes͕ ĮrsƚlǇ͕  ƚŚe ŚŝsƚŽrǇ ŽĨ lĂŶĚ Ƶse͕ lĂŶĚ ŵĂŶĂŐeŵeŶƚ ĂŶĚ lĂŶĚ 
ĐlĂŝŵs ĂŶĚ ŝƚs ĐŚĂŶŐes͘ ^eĐŽŶĚlǇ͕  ƚŚe ƉrŽũeĐƚ lŽŽŬs Ăƚ ŚŽw ƚŚese ĐŚĂŶŐes ŝŶsĐrŝďeĚ 
ƚŚeŵselǀes ŽŶƚŽ ƚŚe lĂŶĚsĐĂƉe ĂŶĚ ŚŽw ƚrĂŶsĨŽrŵĂƟŽŶs ŽĨ lĂŶĚsĐĂƉe reŇeĐƚ ĐŚĂŶŐes 
ŝŶ lĂŶĚ Ƶse͘ WŝǀŽƚĂl Ăre͕ ĨŽr eǆĂŵƉle͕ eŶǀŝrŽŶŵeŶƚĂl ĐŚĂŶŐes͕ esƉeĐŝĂllǇ wŝƚŚ reŐĂrĚ ƚŽ 
sŽŝls͕ ǀeŐeƚĂƟŽŶ ĂŶĚ wĂƚer resŽƵrĐes͘ /Ŷ ŽrĚer ƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽr ƚŚese Ěŝǀerse sŚŽrƚͲ ĂŶĚ 
lŽŶŐͲƚerŵ ƚrĂŶsĨŽrŵĂƟŽŶs͕ ĂŶĚ ŝŶ ĂŶ ĂtteŵƉƚ ƚŽ sǇŶƚŚesŝse ƚŚeŝr ĂŶĂlǇsŝsͶďǇ ƚrĂŶͲ
sĐeŶĚŝŶŐ ĚŝsĐŝƉlŝŶĂrǇ ĨrĂŵewŽrŬsͶƚŚe ƉrŽũeĐƚ ĚeǀelŽƉs ĂŶĚ ĚeƉlŽǇs ŵƵlƟĚŝsĐŝƉlŝŶĂrǇ 
ŵeƚŚŽĚŽlŽŐŝĐĂl ĂƉƉrŽĂĐŚes ĨŽr ƚŚe ƉƵrƉŽse ŽĨ ƚŚeŽrŝsŝŶŐ lĂŶĚsĐĂƉe ŶĂrrĂƟǀes͘ 
eŶƚrĂl ŝŶ ƚŚŝs resƉeĐƚ Ăre wŚĂƚ we ĐĂll ŝŶƚerĚŝsĐŝƉlŝŶĂrǇ ͞lĂŶĚsĐĂƉe ĂrĐŚŝǀes͘͟  Ǉ ƚŚŝs 
we ŵeĂŶ Ă ĐŽŶĐeƉƚƵĂl ĂŶĚ ƉrĂĐƟĐĂl ƚŽŽl wŚŝĐŚ ĐŽŶsŝĚers ƚŚe ŵĂƚerŝĂlŝƚǇ ĂŶĚ ĚŝsͲ
ĐƵrsŝǀeŶess ŽĨ lĂŶĚsĐĂƉe ĂŶĚ ŚeŶĐe lŽŽŬs Ăƚ eǀŝĚeŶĐe ŽĨ lĂŶĚsĐĂƉe ŶĂrrĂƟǀes ĂŶĚ 
reƉreseŶƚĂƟŽŶs͕ ƚŚe ƉŚǇsŝĐĂl eŶǀŝrŽŶŵeŶƚ ;e͘Ő͘ sŽŝl ƉrŽĮles wŝƚŚ reŐĂrĚ ƚŽ rĂĚŝŽŶƵͲ
ĐlŝĚe ĐŽŶĐeŶƚrĂƟŽŶ͕ ǀŝsƵĂl ;ϯͲͿ ĚĂƚĂ ŽŶ sŽŝl erŽsŝŽŶ ĂŶĚ ĂĐĐƵŵƵlĂƟŽŶ eƚĐ͘Ϳ͕ ĂrĐŚŝǀĂl 
ĚŽĐƵŵeŶƚĂƟŽŶ ;e͘Ő͘ wrŝtteŶ͕ ǀŝsƵĂl ĂŶĚ ŵĂƉ ŵĂƚerŝĂlͿ͕ ŽrĂl ;reͲͿ ĐŽlleĐƟŽŶs ĂŶĚ lŽĐĂl/
ŝŶĚŝŐeŶŽƵs ŬŶŽwleĚŐe͘ te ƉrŽƉŽse sƵĐŚ ĂŶ ĂrĐŚŝǀe ƚŽ ďeĐŽŵe ĂŶ ŝŶƚeŐrĂƚeĚ reseĂrĐŚ 
ƚŽŽl͕ ĨŽr eǆĂŵƉle Ăs Ă ;ƚŚeŽrŝseĚͿ ĚŝŐŝƚĂl ƉlĂƞŽrŵ ĂŶĚ ĚĂƚĂďĂse͘ ,ere ƚŚe ƉƵrƉŽse ŝs 
ƚŽ ĐŽŶsƚrƵĐƚ ĂŶ ĂrĐŚŝǀe ŽĨ ƚŚe lĂŶĚsĐĂƉe ƚŚĂƚ ŐeŶerĂƚes ĂŶĚ sƵƉƉlŝes sĐŝeŶƟĮĐ ĚĂƚĂ 
ŐĂƚŚereĚ ŝŶ ĐlŽse ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ wŝƚŚ seleĐƚeĚ lŽĐĂl ĂŶĚ reŐŝŽŶĂl ĂĐƚŽrs͕ ĂŶĚ ĚesŝŐŶ ŝƚ 
Ăs Ă ƚŽŽl ĂƉƉlŝĐĂďle ĂŶĚ ĂĐĐessŝďle ďeǇŽŶĚ ƚŚe lŝŵŝƚĂƟŽŶs ŽĨ ƚŚe reseĂrĐŚ ƉrŽũeĐƚ ŝƚselĨ͘  
'ĂrŝeƉ ;KrĂŶŐeͿ Zŝǀer ĐlŽse ƚŽ ŝƚs ŵŽƵƚŚ ŝŶ KrĂŶũeŵƵŶĚ ;WŚŝl 'reeŶwŽŽĚ 2017Ϳ͘
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ĂseĚ ŽŶ ƚŚe ĮŶĚŝŶŐs ŽĨ ŽƵr reseĂrĐŚ we wĂŶƚ ƚŽ ƋƵesƟŽŶ ĂŶĚ reĂssess ĐƵrreŶƚ lĂŶĚ 
ĂŶĚ resŽƵrĐe ŵĂŶĂŐeŵeŶƚ reŐŝŵes ĂŶĚ ĐŚĂlleŶŐe ĚŽŵŝŶĂŶƚ ͞lĂŶĚsĐĂƉe ŶĂrrĂƟǀes͘͟  
te wĂŶƚ ƚŽ ƉrŽǀŝĚe Ă ƉlĂƞŽrŵ ƚŽ ĚŝīereŶƚ ĂŶĚ ĚŝīerŝŶŐ ĐlĂŝŵs ;e͘Ő͘ ƚŚŽse ŽĨ ŵĂrŐŝŶͲ
ĂlŝseĚ ĐŽŵŵƵŶŝƟesͿ͕ wŚŝĐŚ ĐĂŶ serǀe Ăs Ă ďĂsŝs ĨŽr ĨƵƚƵre ŶeŐŽƟĂƟŽŶs ŽŶ ŵŽre ŝŶĐlƵͲ
sŝǀe ĂŶĚ eƋƵĂl lĂŶĚ Ƶse͘ dŚŝs ŝs ŽĨ ƉĂrƟĐƵlĂr ŝŵƉŽrƚĂŶĐe Ăs reĐeŶƚ ŝŶŝƟĂƟǀes͕ sƵĐŚ Ăs 
ƚrĂŶsͲĨrŽŶƟer ƉĂrŬs͕ ŐeŶerĂllǇ ũƵsƟĨǇ ƚŚeŝr lĂŶĚ Ƶse ƉŽlŝĐŝes ƚŚrŽƵŐŚ reĨereŶĐes ƚŽ ƚŚe 
eŶǀŝrŽŶŵeŶƚĂl ĂŶĚ sŽĐŝŽͲƉŽlŝƟĐĂl ŚŝsƚŽrǇ ŽĨ ƚŚe ĐrŽssͲďŽrĚer lĂŶĚsĐĂƉe ƚŚĂƚ Ăre ŽŌeŶ 
rĂƚŚer ďĂseĚ ŽŶ ŝŵĂŐŝŶĂrŝes ƚŚĂŶ ŽŶ sŽlŝĚ eǀŝĚeŶĐe͘  ĐrŝƟĐĂl ĂssessŵeŶƚ ŽĨ ƚŚese 
reĐeŶƚ ŝŶŝƟĂƟǀes wŝll sƚĂrƚ wŝƚŚ ƚŚe ĂssessŵeŶƚ ŽĨ ƚŚe ĂrĐŚŝǀes͕ ŚŝsƚŽrŝes ĂŶĚ ďŝŽͲŐeŽͲ
ŐrĂƉŚŝĐĂl ĐŽŶƚeǆƚs ƚŽ wŚŝĐŚ ƚŚese ŝŶŝƟĂƟǀes relĂƚe ƚŚeŵselǀes ĂŶĚ ŽŶ wŚŝĐŚ ƉŽlŝĐŝes 
ĂŶĚ lŝǀelŝŚŽŽĚs͕ resettleŵeŶƚ sĐŚeŵes ĂŶĚ eǀeŶ ĐlŝŵĂƚe ĐŚĂŶŐe ƉŽlŝƟĐs Ăre ĚesŝŐŶeĚ͘
tŚŝle ^ƉĂĐe ĂŶĚ dŝŵe ŝs sƟll ŝŶ ĂŶ eĂrlǇ ƉŚĂse͕ we ŶeǀerƚŚeless ŵĂĚe sŽŵe ŝŶsƉŝrͲ
ŝŶŐ ĂŶĚ ǀĂlƵĂďle eǆƉerŝeŶĐe ŽĨ wŽrŬŝŶŐ ŝŶ Ă ƚrŝͲŶĂƟŽŶĂl ĂŶĚ ŝŶƚerĚŝsĐŝƉlŝŶĂrǇ ƚeĂŵ͘ 
/Ŷ ƵŐƵsƚ 2017 ŵŽsƚ ƉrŽũeĐƚ ƉĂrƚŶers ĚŝĚ Įrsƚ ƉrelŝŵŝŶĂrǇ ĮelĚ ƚrŝƉs ŝŶ ŝŶƚerŶĂƟŽŶĂl 
ĂŶĚ ŝŶƚerĚŝsĐŝƉlŝŶĂrǇ ŐrŽƵƉs ƚŽ ƚŚe reseĂrĐŚ ĂreĂ͘ dŚese ĂllŽweĚ ƚŽ Őeƚ Ă seŶse ŽĨ ƚŚe 
lĂŶĚsĐĂƉe͕ esƚĂďlŝsŚŝŶŐ Įrsƚ ŝĚeĂs ĨŽr ƉŽƚeŶƟĂl reseĂrĐŚ sŝƚes ĂŶĚ ƚŽ ĨŽrŵƵlĂƚe ƋƵesͲ
ƟŽŶs ƚŽ ƚŚe eǆƉerƚs ĨrŽŵ ŽƚŚer ĚŝsĐŝƉlŝŶes͘ dŚese ƋƵesƟŽŶs wŝll ďe ĨƵrƚŚer ĚeǀelŽƉeĚ 
ĂŶĚ ĚŝsĐƵsseĚ ŝŶ ƚŚe ƉrŽũeĐƚ s͛ Įrsƚ wŽrŬsŚŽƉ ƚŽ ďe ŚelĚ ŝŶ ĂƉe dŽwŶ ŝŶ :ĂŶƵĂrǇ 201ϴ͘ 
DŽre wŽrŬsŚŽƉs͕ ŝŶƚerŶĂƟŽŶĂl eǆĐŚĂŶŐes ŽĨ reseĂrĐŚer ĂŶĚ sƚƵĚeŶƚs͕ Ăs well Ăs lŽŶŐͲ
ƚerŵ ĮelĚ sƚĂǇs Ăre ƉlĂŶŶeĚ͘
Giorgio Miescher ŝs ^eŶŝŽr >eĐƚƵrer ĂŶĚ ZeseĂrĐŚ &ellŽw ĨŽr NĂŵŝďŝĂŶ ĂŶĚ ^ŽƵƚŚerŶ 
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